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RURAL AND PERI-URBAN 
COMMUNITY BASED ORGANIZATIONS
This Directory consists of rural COMMUNITY BASED ORGANISATIONS (CBOS) and 
some organisations from peri-urban areas in Natal. It has been produced by the Maurice 
Webb Race Relations Unit at the Centre for Social and development Studies which is based at 
the University of Natal. The directory seeks to facilitate communication amongst community 
based organisations in pursuance of their goals. The province is divided into five zones :
(i) ZONE A: UPPER NOTUERN NATAL REGION: This includes the Mahlabathini, 
Nquthu, Nhlazatshe, Nongoma and Ulundi districts.
(ii) ZONE B: UPPER NORTHERN NATAL COASTAL REGION: This includes 
Ingwavuma, Kwa-Ngwanase, Hlabisa, Mtubatuba, Empangeni, Eshowe, Mandini, 
Melmoth, Mthunzini, and Stanger districts.
(iii) ZONE C: MID COASTAL REGION (peri-urban): This comprises of lnanda, 
Ndwedwe, Richmond Farm north of Durban, Botha’s Hill, Molweni, Marianhill and 
St. Wendolins to the west of Durban.
(iv) ZONE D: NATAL MIDLANDS: This includes Bergvillc, Inkandla, Msinga, 
Winlerlon, Muden, Endaleoi, Hammarsdale and Pietermaritzburg.
(v) ZONE E: SOUTHERN NATAL COASTAL REGION: This comprises the areas of 
Hibberdene, Highflats, Hlokozi, Umzumbe, Port Shepstone, Umzinto and 
Umbumbulu.
The Directory contains the names of CBOS, their activities, contact persons and telephone 
numbers or addresses wherever possible. This document is not exhaustive since there are other 
areas which are not covered, namely Newcastle, Vryheid, Greytown, Maphumulo, 
Umzimkhulu as well as Kokstad. The Maurice Webb Race Relations Unit wishes to encourage 
other CBOS which are not included in this directory to contact the following address.
T. Mzimela, The Maurice Webb Race Relations Unit, C/O CSDS, University of Natal , King 
George V Avenue, Durban, 4001, Tel: 031-8161361, Fax: 031-8162359.
l
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METHODOLOGY
Data was collected from the following:
(i) Sponsoring or facilitating organizations such as the Community Services Training 
Programme (S.C.T.P.), the Community Organization for Research and Development 
(C.O.R.D.), the Association for Rural Advancement (AFRA) and the Community 
Internship Programme (CIP).
(ii) Community Based Organizations.
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A. UPPER NORTHERN NATAL: NONGOMA, ULUNDI AND NHLAZATSHE. 
MAHLABATHINI
Name of Organization N ature of activity
1. CELUKUKHANYA Gardening
Shisuthi
Box 114
Mahlabathini
3865
Regina Mbatha
2. HLANGANANI Gardening
Mbukudu
Box 114
Mahlabathini
3865
Lelephi Mchunu
3. ISINAMUVA Gardening
Box 314
Mahlabathini
3865
4. KHANYISANI Creche
Mbukudu
Box 114
Mahlabathini
3865
Constance Mgabhi
5. MEHLESIZWE Sanitation
Mbukudu
Box 114
Mahlabathini
3865
Jobho Mazibuko
6. NSIZAKALO Water Project
Shisuthi
Box 114
Mahlabathini
3865
Monica Ngxongo
7. NSIZAKALO Water
Mbukudu
Box 114
Mahlabathini
3865
Monica Mdluli
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8. PHILISISIZWE
Mbukudu 
Box 114 
Mahlabathini 
3865
Constance Xulu
Sewing
9. QEDUSIZI
Dayeni 
Box 114 
Mahlabathini 
3865
Lucy Madloplia
Cooking
10. SHISUTHI CRECHE
Shisuthi 
Box 114 
Mahlabathini 
3865
Reginah Mbatha
Childcare
11. SIZAMISENI
Box 114
Mahlabathini
3865
Annacleta Ndwandwe
Sanitation
12. SIZISIZWE
Shisuthi 
Box 114 
Mahlabathini 
3865
Victoria Nene
Sewing
13. XOSH1NDLALA
Private Bag 507
Mahlabathini
3865
Gardening
14. ZAMAN1 
Mbukudu 
Box 114 
Mahlabathini 
3865
Khulelaphi Mbongwa
Candle-making
15. ZAMAZAMA
Dayeni 
Box 114 
Mahlabathini 
3865
Monica Ngxongo
Block-making
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Candle-making16. ZENZELE
Dayeni 
Box 114 
Mahlabathini 
3865
Sibongile Zondi
NHTAZATSHE
17. MONDL1 Blockmaking
Mncongweni
Box 3
Nhlazatshe
3116
A Dlamini
18. SIZAKANCANE Sewing
Mkhiweni
Box 3
Nhlazatshe
3116
Allexina Buthelezi
19. THUTHUKANI Sewing and candle-making
Twasana Convent
P.O.Nhlazatshe 
3116
Sr Fransisca Sikhakhane
NONGOMA
20. EMUSENI Sewing
Sewing Club
Private Bag X5008
Nongoma
3590
Mrs Thembi Zungu
21. IKUSAS’ELIHLE Gardening
Emachobeni
Box 69
Nongoma
3950
Mrs Nomathemba Zulu
22. INKANYEZIYOKUSA Sewing
Dayeni
Private Bag 245
Nongoma
3590
Elizabeth Zondo
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23. MALINGA WATER P Water
Dayeni
Private Bag 245
Nongoma
3590
Ernest Mabaso
24. NSIZAKALO Water Project
Ensimbini
Box 245
Nongoma
3590
Wilson Zondo: 3804
25. PHAKAMANI Gardening
Bangamoya
Private Bag 5070
Nongoma
590
Elea Sithole
26. PHTT.ANT Poultry
Dayeni
Private Bag 245
Nongoma
3590
Glen Rose Mabaso
27. SIYAKHULA Creche
Nsimbini
Box 245
Nongoma
3590
A Manana: 3804
28. SIYANDA CRECHE Creche
Dayeni
Private Bag 245
Nongoma
3590
Mavis Mtshali
29. STY A VELA Candle-making
Dayeni
Private Bag 245
Nongoma
3590
Agostion Goba
30. SIZAKANCANE Gardening
Bangamoya
Private Bag 5070
Nongoma
3590
Shadrack Nxele
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31. SUKUMANI
Bangamoya 
Private Bag 5070 
Nongoma 
3590
Lina Nxele
32. THUTHUKAN1EZOLIMO
Dayeni
Private Bag 245
Nongoma
3590
Leonard Goba
33. USIZO CENTRE
Ensimbini 
Box 245 
Nongoma 
3590
Jorgin Ndaba: 3804
34. VUKANI
Dayeni
Private Bag 245
Nongoma
3590
Tholakele Zondo
NOUTHU
35. EKUTHULENI Gardening
Igabazi High School 
Box 3155 
Nquthu 
3135
ULUND1
36. ZAMOKUHLE Sewing
Box 54
Mahlabathini
3865
Mrs Thabisile Mtshali 
0358-700677
37. VUKANI Sewing
Box 30
Ulundi
3838
38. VULAMEHLO Sewing
Box 280
Ulundi
3838
Gardening
Gardening
Sewing
Cooking
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B. UPPER NORTHERN NATAL COASTAL REGION : INGWAVUMA, HLABISA 
MTUBATUBA, EMPANGENI, ESHOWE, MANDINI, MELMOTH, 
MTHUNZINI AND ST ANGER.
INGWAVUMA
39. BEKEZELANI
Box 166
Ingwavuma
3968
40. EKUPHILENI
Box 264
Ingwavuma
3968
41. EMGAZENI
Okhalweni 
Box 150 
Ingwavuma 
3968
42. IGCAMANE
Box 116
Ingwavuma
3968
43. ISIBONELO ESIHLE BS
Box 316
Ingwavuma
3968
44. IZIBULO
Box 316
Ingwavuma
3968
45. KUYASA 
Box 316 
Ingwavuma 
3968
46. MVELABUSHA
Kwaqatha 
Box 125 
Ingwavuma 
3968
47. OTHANDWENI
Box 213
Ingwavuma
3968
Gardening
Gardening
Gardening
Sewing
Burial
Poultry
Gardening
Gardening
Blockmaking
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48. PHUTHUMANI Sewing
Box 316
Ingwavuma
3968
49. SIBONGINIILANHLA Sewing and poultry
Box 2252
Ingwavuma
3968
50. SIPHOSETHU Gardening
Elangeni
Box 114
Ingwavuma
3968
51. SIZAMIMPILO Gardening
Private Bag 239
Ingwavuma
3968
52. SIZANAN1 SCULPTURE Sewing
BOX 35
Ingwavuma
3968
53. THANDANI Gardening
BOx 264
Ingwavuma
3968
54. ZIBUKELE Gardening
Box 154
Ingwavuma
3968
55. ZIMISELENI Gardening
Box 316
Ingwavuma
3968
56. ZIZAMELE G PROJECT Gardening
Box 264
Ingwavuma
3968
57. VUKUZAKHE Gardening
Box 35
Ingwavuma
3968
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KWA-NGWANASE
58. BAMBISANANI
Private Bag 319 
Kwa-Ngwanase 
3973
59. HLANGANAN1 MAkZ
Private Bag 321 
Kwa-Ngwanase 
3973
60. MAKHOSEKAZI
Kwa-Ngwanase 
Our Lady C P School 
Kwa-Ngwanase 
3973
61. MANGUZI B C
Box 21
Kwa-Ngwanase
3973
62. MANGUZI C P
Msongi Tembe 
Kwa-Ngwanase 25 
3973
63. MASICEBISANE
Private Bag 357 
Kwa-Ngwanase 
3973
64. SONDELANIBOMAME
Box 12
Kwa-Ngwanase
3973
65. ZAMINTUTHUKO
Sibonisweni 
LP School 
Kwa-Ngwanase 
3973
66. MAPUTOLAND DO
J Vilane
University of Natal (C.O.R.D.) 
King George V Avenue 
Durban 4001 
031-816-2091
Candle-making and sewing
Gardening
Sewing
Burial Society
Training & development 
(agriculture)
Gardening
Sewing & poultry
Sewing
Gardening & sewing
UBOMBO
67. BPHCTC
Dr S Reid 
0020 Ubombo 3 
3970
Accommodation, 
career information & 
adult education
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68. BONGAN1 Creche
Chief Hlabisa
Private Bag X5003 
Hlabisa 
3937 
J Dlomo
69. INDUMISO CHRECHE Childcare
Box 289
Hlabisa
3937
Mrs Mildred Chonco
70. MAKHATHINI Water Project
Box 138
Hlabisa
3937
Sibusiso Xulu
71. SENZOKUHLE C & W S Welfare
A.N.Ncube
Box 303 
Hlabisa 
3937
MTUBATUBA
72. BAMBANANIP Gardening
Nkolokotho
Box 506
Mtubatuba
3935
Christinah Mtshali
73. DRESSMAKING DC Sewing
Chief Mkhwanazi
Nkodibe
Thembi Ngobese 
Box 698 
Mtubatuba 
3935
74. INQABAYESU Water Project
Mtubatuba
Enkatha
3935
Phenias Mngomezulu
75. INQABAYESU P. Blockmaking & Poultry
Makhambane
Box 611
Mtubatuba
3935
Mr W Khumalo
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76. INTANDOYENINGIP Sewing
Shikishela
Box 12
Mtubatuba
3935
Mrs M Mkhonza
77. ITSHELIMINGOTHI Sewing
Nkodibe
Box 880
Mtubatuba
3935
Mrs J Thala
78. JULUKA P Gardening
Makhambane
Chief Mkhwanazi 
Box 149 
Mtubatuba 
3935
79. LUNGISAN1P. Block making
Makhambane
Chief Mkhwanazi 
Box 149 
Mtubatuba 
3935
80. MASIBAMBANE P Sewing
Nkudonsi
Chief Mkhwanazi 
Box 1187 
Mtubatuba 
3935
81. MBONOMUHLEP Gardening & Water
Somkhele
Chief Mkhwanazi 
Box 1144 
Mtubatuba 
3935
Mr G.Nsibande
82. NDUKEBANDLA P Sewing
Kholokotho
Chief Mkhwanazi 
Box 459 
Mtubatuba 
3935
Christinah Buthelezi
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83. NKODIBE Sewing
Nkodibe
Chief Mkhwanazi 
Box 6 
Mtubatuba 
3935
Joyce Myeni
84. NKODIBE P Sewing
Nkodibe
Chief Mkhwanazi 
Box 27 
Mtubatuba 
3935
Joyce Myeni
85. NTUNGWANA P Poultry
Emachibini
Chief Mkhwanazi 
Box 841 
Mtubatuba 
3935
Phethelephi Mkhabela
86. PHAKAMANI Sewing
Makhambane
Chief Mkhwanazi 
Box 758 
Mtubatuba 
3935
Irene Thabethe
87. PHAPHAMANIP Sewing & Gardening
Shikoshela
Box 712
Mtubatuba
3935
Khululiwe Khize
88. QALOKUSHA P Sewing
Kwa-Msane
Box 1187
Mtubatuba
3935
Empere Hlongwana
89. QALUKWENZA P Block making
Nkudunsi
Chief Mkhwanazi 
Box 7104 
Mtubatuba 
3935
Mshiyeni Mbatha
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Sewing90. QEDUMONA P
Somkhele 
Chief Mkhwanazi 
Box 810 
Mtubatuba 
3935
Matrina Thethwayo
91. Q ED USIZIP Sewing
Nkolokotho
Chief Mkhwanazi 
Box 841 
Mtubatuba 
3935
Patricia Hlatshwayo
92. QINISAN IP Sewing
Entweni
Chief Mkhwanazi 
Box 1312 
Mtubatuba 
3935
Doris Msomi
93. SENZOKWETHU P Gardening
Enkatha
Box 149
Mtubatuba
3935
Thandi Hadebe
94. SLBONELO P Sewing
Qubuka
Chief Mkhwanazi 
Box 306 
Mtubatuba 
3935
Siphiwe Mbatha
95. SIPHES1HLE Sewing
Chief Mkhwanazi
Box 1144
Mtubatuba
3935
Nomusa Ndaba
96. SIQALOKUSHA P Gardening
Qubuka
Chief Mkhwanazi 
Box 559 
Mtubatuba 
3935
Philisiwe Dune
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97. SIYAZAMA P
Emachibini 
Chief Mkhwanazi 
Box 926 
Mtubatuba 
3935
Regina Ngcobo
98. SIYAZAMA P
Enkatha 
Box 1187 
Mtubatuba 
3935
Regina Ngcobo
99. SIZANANIP
Mfekayi
Chief Mkhwanazi 
Box 154 
Mtubatuba 
3935
Mrs Gladness Ngobese
100. SIZONQOBA P
Chief Mkhwanazi 
Box 87 
Mtubatuba 
3935
Ntombenhle Ngwenya
101. SONDELANIAE
Emachibini
Mtubatuba
3935
102. SONDELANI P
Chief Mkhwanazi 
Box 541 
Mtubatuba 
3935
Patricia Hlatshwayo
103. THATHIGEJA P
Kwamsane 
Chief Mkhwanazi 
Box 823 
Mtubatuba 
3935
Beauty Myeza
104. THUTHUKANIP
Emachibini 
Box 926 
Mtubatuba 
3935
Patricia Masuku
Sewing
Gardening
Sewing
Sewing
Adult Education
Sewing
Gardening
Poultry
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Poultry105. THUTHUKANIP
Makhambane 
Box 1187 
Mtubatuba 
3935
Johan Mthethwa
106. UBAMBISWANO P
Nkombose 
Box 500 
Mtubatuba 
3935
Mrs R.Mashaba
107. UBUHLEBUYEZA P
Chief Mkhwanazi 
Box 670 
Mtubatuba 
3935
108. VUKANIMAZULU 
Makhambane 
Chief Mkhwanazi 
Box 149 
Mtubatuba
3935
Khululiwe Mthethwa
109. VUKUYIBAMBE P
Kwa-Msane 
Chief Mkhwanazi 
Box 679 
Mtubatuba 
3935
Petruce Khanyile
110. ZAMANI
Nkundusi 
Chief Mkhwanazi 
Box 7104 
Mtubatuba 
3935
Lucia Jobe
111. Zamokuhle C WS.
Re v. W . A. M ny andu 
Box 1187 
Mtubatuba 
3835
112. ZAMUKUZAKHA
Box 1187
Mtubatuba
3935
Rev.W.Mnyandu
Gardening
Sewing
Poultry
Sewing
Poultry
Gardening & welfare
Family welfare society
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
ZENZELE P
Enkatha 
Box 1187 
Mtubatuba 
3935
Mr M.Msweli
ZENZELENI P
Emachibini 
Box 926 
Mtubatuba 
3935
Mrs N.Ntombela
ZIZAMELEN1
Kwa-Msane 
Chief Mkhwanazi 
Box 1358 
Mtubatuba 
3935
Mlambo Gladys 
EMPANGENI
INSIKA RDA
Ganeth Kapue 
P O Box 2092 
Empangeni 3880 
0351-922341
INTUTHUKO
Private Bag 20069
Empangeni
3880
THUTHUKANITC
Empangeni 
0351-225596 
Cynthia Ntobela
ESHOWE
ESHOWE CC
Eshowe 
B. Johnson 
0354-42131
GEZLNSILA A C C
Box 1184
Eshowe
3815
Mrs Gladness Ndlela 
0354-41652
Poultry
Poultry
Sewing
Agriculture
Sewing & gardening
Adult education
Career Information centre
Savings & loans
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121. 1ZIBUKO CLUB Sewing
Box 1263
Eshowe
3815
Mrs Minah Gumede 
0354-74612
122. KHANYISANI PROJECT Sewing & gardening
Beatrice Ngidi
Box 1035
Eshowe
3815
123. KHUTHALA PROJECT Gardening
Bretoh Dlamini
Box 1023
Eshowe
3815
124. MKHUKHUZE Water Project
Private Bag 546
Eshowe
3815
Anna Mathonsi
125. NWF Sewing
106 Main Street
Eshowe
3815
Ida Gartrell
126. SIYAZAMA PROJECT Sewing
Thembi Zulu
Box 1102
Eshowe
3815
127. ZAMOKUHLE Gardening
Box 13
Eshowe
3815
KWA-MBONAMB1
128. KWA-MBONAMBIP Agriculture, water
0353-401973 & sanitation.
Charles Louw
MANDINI
129. EKUKH AN YENI Gardening
Box 3073 
Mandini 
4490
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130. SIWASIVUKA CDA
03245-3344
Mandeni
MELMOTH
131. KWANZIMELA C
03545- 2590
132. OLLET BIYELA P
Agripa Zondi
03546- 920 
Box 269 
Melmoth 
3937
Sewing & cooking
Accommodation & 
conference facilities
Agriculture
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MTHUNZINI
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
AMATEKULU FC
Bongani 
03245-91277 
Mthunzini 3867
Adult education 
training & health
CSRD
Humphrey
University of Zululand 
Private Bag X I001 
Kwa-Dlangezwa 3886 
0351-9391
Agriculture & health
CENTRE FOR HD
c/o University of Zululand 
Private Bag X I001 
Kwa Dlangezwa 
3886
Mthunzini
Health & community 
development.
EKUKHANYENI
Box 3073 
Mthunzini 
3867
Gardening
KATG
A Jaffe 
Nyoni
03245-91277 
Mthunzini 3867
Adult education, 
health & welfare
KWANDODANDEIANI
Box 28 
Nyoni
Mthunzini 3867 
Chief Mathaba
Gardening
MACAMBINI B.
P/Bag 2113 
Nyoni
Mthunzini 3867 
Chief Mathaba
Handwork & sewing
MASlFlHLANE
Box 53 
Nyoni
Mthunzini 3867 
Chief Mathaba
Gardening
MASIZAKHE
Box 78 
Gingindlovu 
Mthunzini 3867
Sewing & gardening
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142. SIYABONGA MACAMBI
Box 150 
Nyoni
Mthunzini 3867 
Chief Mathaba
143. SIYAKHULA T
Box 150,
Nyoai
Mthunzini 3867 
Chief Mathaba
144. SIZAKALA
Box 52 
Nyoni
Chief Mathaba 
Mthunzini 3867
145. THEMBALIHLE
Box 52 
Nyoni
Mthunzini 3867 
Chief Mathaba
146. ZAKHENI
Box 150 
Nyoni
Chief Mathaba 
Mthunzini 3867
147. ZAMOKUHLE
Box 29 
Nyoni
Mtnunzini 3867 
Chief Mathaba
148. ZAMOKUHLE
Box 217 
Gingindlovu 
Mthunzini 3867
149. ZIQALILE
Box 340 
Gingindlovu 
Mthunzini 3867
150. ZISIZENI
Box 217 
Gingindlovu 
Mthunzini 3867
Gardening
Baking & sewing
Sewing
Burial Society
Gardening
Gardening
Sewing
Gardening
Blockmaking
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NTUMENI
151. EMASUNDWINI
Private Bag X I35
Ntumeni
3830
Margaret Phonzo
STANGER
152. GROUTVILLE CP
0324-99304/99200 
Mrs Sibisi 
Stanger
153. MASAKHANE
Private Bag 3408
Stanger
4450
154. UMVOTIW S
Box 551 
Stanger 
4450
Mrs Ncapayi
155. UMVOTI RDN
Stanger
0324-99304
gardening
Health & agriculture
Sewing, poultry & 
blockmaking
Sewing
Medical & para-medical 
aid
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C. NORTH OF DURBAN 
INANDA
156. AMATIKWE EDC
Inanda
Sibusiso Xaba 
032172 ask for 8
157. AMATIKWE CLINIC
032172-3102
Inanda
Education & resource 
centre
Child welfare 
& health
158. AMAWOTI CYC
Inanda
204 Lindar House 
37 St Georges Street 
Durban 4001 
Thobekile Ntanzi 
307-5853
159. BCD
Box 4344
Inanda
4310
Mrs Z P Zwane
160. CMHP
Thuli Ngidi
309-3307
Inanda
161. KW ANANDACT
83-9605
Caroline Chatterton
Inanda
4310
162. ILIM O PROJECT
Anna Voce 
764-0780 
Inanda 
4310
Water & cleaning 
of streets
Health & skills 
training
Child care & health
Skills training
Accommodation 
& agriculture
NDWEDWE
163. HLANGANANI ASS. Education & health
Ndwedwe 
Private Bag X505 
Dalton 
3470
Sr A Nduli
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164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
LANDELANI
Ndwedwe
Seme
204 Lindar House 
37 St Georges Street 
Durban 4001 
Thobekile Ntanzi 
307-5853
MASAKHANE
309-6620
Ndwdwe
PHAPHAMANI
Ndwedwe 
Ngonweni 
Thobekile Ntanzi 
204 Lindar House 
37 St Georges Street 
Durban 4001 
307-5853
Q A D 1R C
Thulani Mthembu 
Box 1608 
Durban 4000
306- 2462
SAKHISIZWE
Ndwedwe 
204 Lindar House 
37 St Georges Street 
Durban 4001
307- 5853
THUTHUKANI
Dudu Mdadane 
125 Stamford Hill Road 
Durban 4001 
309-6620
THUTHUKANI
Ndwedwe
Umzinyathi
204 Lindar House
37 St Georges Street
Durban 4001
Thobekile Ntanzi
307-5853
VUKUZAKHE
Ndwedwe
Umzinyathi
204 Lindar House
37 St Georges Street
Durban 4001
Thobekile Ntanzi
307-5853
Sewing, agriculture 
candlemaking & saving
Sewing, gardening 
& candlemaking
Sewing, candlemaking 
& saving
Block-making & 
pre-school
Sewing, crotcheting 
matmaking & bead-making
Sewing
Sewing, candlemaking 
& saving
Sewing, candlemaking 
& saving
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172. ZAMOKUHLE 
Ndwedwe
125 Stamford Hill Road 
Durban 4001 
309-6620 
Dudu Mdadane
173. ZIBAMBELEN1
Ndwedwe 
Thobekile Ntanzi 
204 Lindar House 
37 St Georges Street 
Durban 4001 
3075853
174. ES1DUMB1NICC
Mrs Mkhwanazi
033572-1303
Ozwathini
RICHMOND FARM
175. RICHMOND F CCMC
Mr O.Zwane 
Box 1608 
Durban 4000 
306-2462
176. ZENZELE WC 
RICHMOND FARM 
Box 1608
Durban 4000 
Phindile Zwane 
5092305
Knitting and crotching
Sewing, candlemaking, 
blockmaking & saving
Childcare
Adult education health & 
income generation 
projects
Skills training 
(cooking)
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D. WEST OF DURBAN 
BOTHA’S HILL
177. KOINONIA 
Kevin Dunn 
777-1446 
Box 88 
Botha’s Hill 
3660
178. NYUSWA DEVELOPMENT COM.
(031) 777-1423 
Dlamini, Satsh
179. VALLEY TRUST
Zulu Reserve Road 
Box 33 
Botha’s Hill 
3660 
7771930
180. MARIANNHILL
Mariannhill 
7005602/or 307-1870
181. LOWER LCDP
Molweni 
291 Florida Road 
Morningside, Durban 4001 
Mark Wright 
3032331
182. INGQALABUTHO CCB
St Wendolins 
Box 1340 
Pinetown 3600 
Siphiwe Goba 
7065632
183. KWASANTI DC
St Wendolins 
CSTP
University of Natal 
Protas Madlala 
816-2307
Accommodation & 
conference facilities
Agriculture, water 
& electricity
Health & skills 
training
Skills training 
research and report 
writing
Water & allocates 
sites
Adult education 
health & pre-school
Accommodation, 
housing, education, 
& child
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D. NATAL MIDLANDS 
BERGYILLE
184. EKUTHULENI Creche 
Box 359
Bergville
3350
Chief Hlongwane
185. KHULANI Sewing 
Box 1613
Bergville
3350
Chief Hlongwane
186. MPUMELELO Handcrafts
Box 242
Bergville
3350
Chief Miya
187. NQUBEKELAPHAMBILI Sewing
Box 1631
Bergville
3350
Chief Hlongwane
188. OTHANDWENI Sewing
Box 285
Bergville
3350
189. PHUMUZENZELE Sewing & creche
Box 20
Bergville
3350
Chief Hlongwane
190. SIZAKAHLE Creche
Box 64
Bergville
3350
Chief Hlongwane
191. SAKHISIZWE Sewing
Box 285
Bergville
3350
Chief Miya
192. SAMUKELWE Sewing & candlemaking
Box 285
Bergville
3350
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
SILINDOKUHLE
Box 41
Bergville
3350
SIZAMANGWANE 
Box 41 
Bergville 
3350
SIZATHINA
Box 4
Bergville
3350
THANDANI
Box 563
Bergville
3350
THEMBALIHLE
Box 520 
Bergville 
3350
VUMELAN1
Box 520 
Bergville 
3350
Chief Miya
ZAMANI
Box 136 
Bergville 
3350
ZAMOKUHLE
Box 285
Bergville
3350
Chief Hlongwane
ZAMOKUHLE
Box 266 
Bergville 
3350
Chief Miya
CATO RIDGE
NANSINDLELA R
Rankin
0324-34301
Sewing
Sewing
Sewing
Creche
Candlemaking
Handcraft
Gardening
Sewing & handcrafts
Knitting
Training in soil 
erosion & gardening
26
ENDALEN1
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
IZIKO L 
INR
University of Natal
Pietermaritzburg
3201
0331-955599
ZIKHULISENI
Methodist Church 
0331-68317
ESCOURT
KWAZAMOKUHLE DC
Mrs F.Sibisi 
034631-24752
ST GREGORY C.
Billy Roberts 
0363-335667 
Box 482 
Estcourt
Study skills for matric 
students
Vocational guidance 
& agriculture
Accommodation & 
conference facilities
Adult education 
& gardening
HAMMERSDALE
MPUMALANGA A.O. Advice Office
Box 406
Hammersdale
3700
Mrs Myeni 0325-721276
MPUMALANGA WDP Sanitation & water
Dr J M Erskine supply
University of Natal
Pietermaritzburg
0331-955599
INKANDLA
ETHELANENI COM DEV Gardening & sewing
Box 216
Enkandla
3855
Jabulani Nene
SIZANANI CC Sewing & gardening
Nkandla-Hospital
0020-33
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MSINGA & MUDEN
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
MDUKATSHANI
0363-4708 
Private Bag X544 
Tugela Ferry 
Msinga
OPHATHE RRC
Jonathan Myaka 
Box 29 
Muden 3501
PIETERMARITZBURG
HLANGANANI P.
C/O Shade 
Box 280 
Hilton 3245 
0331-949945 
Gertie Mofokeng
KWADLAMAHLAHLA ATC
P O Box 90 
Plessislaer 4500 
0331-984220 
R.Kubheka
INK
University of Natal
Pietermaritzburg
0331-955599
YFCSA
0331-63411
Pietermaritzburg
TUGELA FERRY AND WINTERTON
CAPFARM TRUST
Gertie Mofokeng 
Private Bag 544 
Tugela Ferry 
0363-41708
NKONJANE T
Diane Rivera 
Box 193 
Winterton 
036-4681216
Bead-work, & communal 
gardening
Agriculture & education
Vegetable growing
Arts & handcrafts
Agriculture & nature 
conservation
Training in physical 
& mental stability
Legal aid & agriculture
Training in soil 
conservation
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219. ZAMIMPILO CP.
Monica Host 
Private Bag X16 
036-4881067 
03682-67 
Winterton 3340
E. SOUTHERN NATAL COASTAL REGION 
AMANZIMTOTI
220. FEED
P O Box 525 
Amanzimtoti 4125 
Tel: 96-3395
221. TO TIC U C
Gary Munson
9037743
Amanzimtoti
HIBBERDENE, H1GHLATS AND HLOKOZI
222. Kwa-Ndelu DEV.P
Kwa-Ndelu Tribal Authority 
Mr D.Dlamini 
Chief Ndelu 
CSTP
University of Natal, Durban 
816-2307
223. Mabheleni Co-op
Nohlanhla Zamisa
0399-99685
Hibberdene
224. NHLANGWINI 1RDP
Nombulelo Khumalo
0336-3441425
Highflats
225. Nyavini DP
Hlokozi 
Mr D Dlamini 
CSTP
University of Natal, Durban 
816-2307
UMZUMBE
226. LIMA
Stuart D
0391-846262
Umzumbe
Physical & mental 
training
Training & advisory 
services
Adult education, 
block-making, credit 
unions & savings
Gardening & sewing
Poultry & Gardening
Agriculture & health
Sewing
Agriculture, sewing 
blockmaking & 
co-operatives
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Sewing227. NKANYISO SC 
Chief Mbhele 
Private Bag X01 
H ibberdene/U mzumbe 
4220
Mrs Claudia Mjwara
228. QHAKAZA SC Sewing 
Chief Mbhele
Private Bag X01
Hibberdene/Umzumbe
4220
Mrs Muriel Hlongwane
229. SIYABONGA SC Sewing 
Chief Ngcobo
Private Bag X01
Hibberdene/Umzumbe
4220
Mrs Malele Nkomo
230. SIYAKHULA BP Blockmaking 
Chief Mbhele
Jabulani Cash Store 
Private Bag X I19 
Mthwalume/Umzumbe 4186 
Mrs Zondi/Dinos Dlamini 
816 2307
231. THANDUXOLOGP Gardening 
Chief Mbhele
Private Bag X01 
H ibberdene/U mzumbe 
4220 
Mr Cele
232. TOPHET SC Sewing 
Mr Msomi/
Dinos Dlamini 
816 3207 
Chief Mbhele 
U mzumbe
233. W OLW ENIKC Knitting 
Chief Mbhele
Vukani Africa Store 
Private Bag X01 
H ibberdene/U mzumbe 
4220
Magdalena Mkhize
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Candlemaking234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
ZAKHELENI CP
Chief Mbhele 
Private Bag X I19 
Mthwalume/Mzumbe 
4186
Mr Dinos Dlamini 
8162307
ZAMOKUHLE GP
Dinos Dlamini 
816 2307 
Mzumbe 
Chief Mbhele
PORT SHEPSTONE & ST MICHAEL
NYANDEZULU CH.P 
Box 15
Port Shepstone 
4240
Father P.G. Schroder
OSHABENI DP
Mrs Lushaba 
Assissi Hospital 
Port Shepstone 
4240
ZIPHAKAM1SE
Port Shepstone 
27 Mitchel Drive 
Port Sheptsone 4240 
0391-21834
S N T L JS B
Mngoma K 
Port Shepstone 
4240
0391-21150
BHEKITHEMBA W .P
St Michael 
0399-99685
ST MICHAELS HDG
St Michaels
125 Stamford Hill Road 
Durban 4001 
303-1417
Gardening
Agriculture
Sewing & gardening
Student counselling 
& bursaries
Health & agriculture
Agriculture
Education & Water
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UMBUMBULU AND UMZINTO
242. ADULT EDUCATION Adult education 
P.O.Box 200
Umbumbulu
4105
Tel:9051991
243. EKUBUSISWENI BCWS Health & sewing 
03239-797
Umzinto
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